I Should eat by Mostacero Diaz, Anadela
(speaking and
listening)
• tnteract strategically in él
conversatítion with his/her
classrnate , using gestures, body
rnovements and aves contact to
emphasize what he/ she sayo
• Interact strategtcallv in a
conversatíon with his/her
classmate.
PERFORMANCECAPABILlTIESCOMPETENCE
ORAL EXPRESSION
AND
COMPREHENSION
lEXPECTED lEARNINGIV.
I should eat ...
TITlE OF THE llEARNING SESSION J
r---
111.
P·OODARO,UND THE WO:RLD
ln. DIDACTIC UNIT
• Trainees name
: September 19th, 2019
: 7:00 - 7:45 am (45 minutes)
: 28
: Dra. Isabel del Rocío Pantoja Alcántara.
: Dra. Leticia Noemí Zavaleta Gónzales .
: Mg. Teresa del Rosario Muñoz Ramirez.
: Anadela Mostacero Diaz.
: "B"
• Grade
• Group
• Date
• Class Duration
• Number of students
• Jury's name
: Engllsh
: Fifth
• Area
: "Dos de Mayo"• High School
(- l. GENERAL INFORMATION l
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, does sound good!
me.
Hmmm,
Devif: Toke +his cart to the frozen food aisle!
Angel: No I wait go back we forgot fruit go back!
Will not kili
Anno: Wow!this supermarket is huge!
Look at 011 of these fruits and . . I should eat more------
Angel: Good idea, Anna. Youmus+eat more l'" llke . _
DeviI : ? Do you knowwhat the web says about ?
Anno: No, what?
Devil: is 95 percent water- 100percen+ not ice creom, I love +he web
Angel: Anno, mustn't ect Willlkillyou!
Devil: Youare being silly.
Angel: No, you are.
Anna; W¡IIyou two please be nice to each other?
It ís tmpor+cnt to eat foods. But a little _
[ 2. Listen to the aUd_i_o_a_n_d_fi_lI_in_th_e_ga_p_s._. ~J
oo,o
L- 1. Listen to the audio and put the correct nurnber in the circles and write the categories. )
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QUESTION: = I want adviceShould I+ verb ...? about something.
t!.bink you should + verb ...
I don1.th.inls you should + verb ...
I th.[i.! you should!J'1.+ verb...
Wedo not useshouldn'f with I think.
ADVICE:
more ...
2.1think we :should eat1.Hev, what do
vou think about
food?
GIVING ADVICE
Using Should
[ 4. Complete a short dialogue and practice in pairs.
-------------~
And we should drink a lot of
water andmove every day!
)
4.Yes, of course!
We shouldn't eat junk food,
because it gets fat us!
3.You're right
2.1think we should
eat more vegetables,
becausethey
conteins vitamins.
[~ Practice the co_n_ve_r_s_at_io_n_in_p_a_i_rs_. J
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA-FACULTAD DE ED()CACIÓN I·~
I,(ó
Anna: Wow!this supermarket is huge!
Lookat all of these fruits and vegetables. t should eat more vegetables.
Angel: Good idea, Anna. Youmus+eat more vegetables, ... like celery!
Devil: Celery? Doyou knowwhat the web says about celery?
Anna: No, what?
Devil: Celery is 95 percent water- 100 percent not ice cream. I love the web
Angel: Anna, mustn't eat junk food, Junk fced will kiliyou!
Devil: Youare being silly.
Angel: No, you are.
Anna; Will you two please be nice to each other?
It is important to eat healthy foods. But a Little junk food will not kilime.
Hmmm, ice cream. Ice cream does sound good!
Devil: Take +his cart te the frozen food aisle!
Angel: No, wait go back we forgot fruit go back!
[-2. Usten to the aUdi_o_a_n_d_f_ill_in_th_e_g_a_p_s. ~)
B: Fruits: strawberry and blueberries
C: Junk Food: ice cream, hamburguer
and soda
A: Vegetables: celery and
cucumber
6.soda
7.celery
8.strawberry
5.blueberries
4.cucumber
2.hamburger
3.water
1.ice cream)
[ 1. Listen to the audio and put the correct number in the circles and write the catego_r_ie_:s_. --'
Answer sheet
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ADVICE:
QUESTION:
GIVING ADVICE
Using Should
1.Hev, what do
you think about
food?
~IE'~_~'~~~F8~G~T!
;: I want advice
Should I+ verb...? about something.
!_thinlsyou should + verb ...
Ldon't tbin~ you should + verb ...
J.thin~ you should~t + verb...
Wedo not use shouldn't with I think.
2.1think we should eat
more ...
]4. Complete a short dialogueand practice in pairs.
)
We shouldn't eat junk food,
because it gets fat us!
3.You're ríght
2.1thínk we should
eat more vegeta bies,
because they
conteíns vítamins.
3. Complete a short dialogueand practice in pairs.
":' '
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Anadela Mostacero Díaz.
Bachiller
J
Presidenta del jurado
Dra. Isabel del RocíoPantoja Alcántara.
~-{
>- https:!/tophonetics.com/
>- http://www2.minedu.gob.pe/m inedu/03-bi bliografia-para-ebr/4-otpingles201O.pdf
>- Harmer, Jeremy 2007, How to Teach English2nd edition, PearsonEducation Ltd.
).>- Sprat, M., Pulverness,A. & Willams, M. Teachingknowledge testcourse. Cambridge.
>- https://www.google.com.pe/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=l&ei=WkmBXY
rnrDtyklfAPx9qVqAI&q=cheese&oq=cheese&
~ https://www.google.com.pe/search?tbrn=isch&sa=l&ei=eEGBXaqBEraTOPEPSMalwA
o&q=healthy+a nd+umhealthv+food
VII. REFERENCES.
../ Soda : / 'soodo/
../ Celery : j' selori/
../ Strawberry : /' stro .beri/
../ Ice cream : /rus krim I
../ Hamburger : /' haamberger/
../ Water : / 'WJtGr/
../ Cucumber : /kjukember/
../ Junk food : / <UAIJk fudl
../ Healthy : j'hfIeil
../ Unhealthy : /on'helüi/
../ Vegetables : / ved;3tebelz/
../ Fruit : /fruU
VI. PHONETIC TRANSCRIPTION
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